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 واقتداء   محبة   إلى معلم البشرية محمد رسول الله صل الله عليه وسلم
المية حبا  إفريقيا الع بجامعةبكلية التربية  فاضللأإلى مشاعل العلم أساتذتي ا
 واحتراما  
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ( قال الله في حقهما نإلى والدي ووالدتي العزيزين الذي
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إلى من خطت معي أول خطوة في حياتي زوجتي الغالية أم حماس وأبنائي 
دلال، جيهان، صهيب، حفصة، سلسبيل، وبناتي زهرة الحياة الدنيا (بكر، 
) الذين تحملوا الكثير من وحفيدي شهاب ووالدته ماريا، همام، عزام، حماس
محبة  بحثالتضحيات خلال إعدادي لهذا البحث وغيابي عنهم لظروف ال
 ووفاء  .
إلى إخواني واخواتي وأزواجهم وأولادهم جميعا  السند الأمين والرافد المعين 
 واحتراما .اعتزازا  
 شكرا   مساندتي في ساهم من وكل والجيران والأصدقاء الاخوان كل إلى
 وعرفانا  
 هذا إلى كل من ذكرت أهديكم جميعا  ثمرة جهدي 
 ،،،،،،،، به ينفع أن الله من وأسأل
 
 ج
 
 شكر وتقدير
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ (امتثالا  لقوله تعالى: 
 ]7الآية : إبراهيمسورة [ )   ﭷ ﭸ ﭹ
 أعانني على إتمام هذا العمل، فقدسبحانه وتعالى وأشكره شكرا لا يعد ولا يحصى  هأحمد
 حياتي.شؤون فمنه سبحانه أستمد العون والتوفيق في كل 
 َمن ْ ّاللهَ  يَْشُكر ُ َلا «والصلاة والسلام على المعلم الأول محمد صل الله عليه وسلم القائل:  
رقم  3 ، مجلد225 :ص العصرية،المكتبة  بيروت، دواد،سنن أبي ( »النّاس َ يَْشُكر ُ َلا 
 ))6683(الحديث 
ادة ممثلة برئيس الجامعة وعم الشقيق بالسودان العالمية إفريقيا لجامعة وإكبارا   إجلالا   أقف
 فيها اسةالدر شرف لي كان التي فيها،الدراسات العليا وعمادة كلية التربية وجميع العاملين 
ما أتقدم ك أجركم، الله كتب علمهم، ونفائس أخلاقهم، بكرم غمروني علماء أيدي على التتلمذو
بخالص شكري وتقديري لكل العاملين بجامعات (صنعاء، الحديدة، عمران، حجة) ممثلة 
 مراكزمديروبالشكروأخص  والإدارات،برئاسة الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام 
تعاونوا معي عند النزول الميداني وتوفير ما يتطلبه الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الذين 
البحث من أدبيات حول الادارة الالكترونية من مراكز الحاسوب وتقنية المعلومات 
والإدارات العامة للنظم والمعلومات سواء كانت لوائح أو تطبيقات تتعلق بالإدارة الالكترونية 
ميع أفراد عينة البحث على استجابتهم والشكر موصول كذلك لج ،أو معوقات تواجه تطبيقها
قدم كذلك أت ،وتعاونهم مع الباحث رغم انشغالاتهم الكثيرة في الأعمال الأكاديمية والإدارية
بالشكر والعرفان لعميد المعهد العالي لإعداد وتأهيل المعلمين بمحافظة حجة الأستاذ الفاضل 
مراحل البحث، وجميع العاملين في الخالق محمد سيلان الذي وقف بجانبي في جميع  عبد
ني م وتشجيعهم لي، فلهم المعهد من أعضاء هيئة التدريس والاداريين على تعاونهم معي،
 جزيل الشكر والتقدير.
 لى أستاذي القدير الدكتور الفاضل أحمد الريح يوسفإبخالص شكري وتقديري  أتقدم كما
والذي أجد الكلمات عاجزة عن الوفاء ، ةفريقيا العالميإعميد كلية التربية بجامعة  ؛أحمد 
لأكاديمية اارتباطاته من رغم ، فقد تكرم   ـمشكورا   ـبقبول الإشراف على بحثي هذا، بال بحقه
يبخل علّى بوقته وجهده وصبره، ولم يتوان لحظة في تقديم حيث لم الكثيرة، والإدارية 
 حيث علمه وعظيم خبرته،والتشجيع، وقد أفاض علّى من جواهر ، والمساعدة، التوجيه
معه عبر أكثر من وسيلة من وذلك بإتاحة فرصة التواصل جسد موضوع البحث عمليا ، 
التكنولوجيا الحديثة، وقد رعى البحث منذ أن كان نبتة صغيرة حتى استوى على وسائل 
مين آ، ونفع به طلاب العلم والمسلمين أجمعين، وزاده علما  وفهما  ، أمّد الله في عمره، سوقه
 يا رب العالمين.
 د
 
لتربوية االإدارة رئيس قسم  الدين المهدي كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عماد
خطة  كيمعلى تفضلهم بتحالأجلاء وأعضاء القسم  ،فريقيا العالميةإبكلية التربية بجامعة 
 التي كانتبداء الملحوظات والتوجيهات القيمة والكريمة إو ،جراء السمنارهذا البحث وإ
 دير.فلهم مني جزيل الشكر والتق ،البحث ة المرشد العملي الذي سرت عليه في كتابةبمثاب
لكل من ساهم في تحكيم أداة البحث وعظيم الامتنان الشكر أجد لزاما  علّى التقدم بوافر و
سواء  من أساتذتي الأجلاء، واجراء الملحوظات القيمة عليها من تعديل وإضافة وحذف
ن جامعات السودان الشقيق أو الجامعات اليمنية، وكذلك الاخوة / دكتور عبدالله مكانوا 
يوسف العمار، دكتور حسين سرار، محمد غرير، يوسف معاذ، محمد خبش، بدر حكيم، 
 وصول الشكر م كذلك الخاصة بالبحث،ات لمساعدتي في توزيع وجمع الاستبانالدرواني، 
من متابعة ورعاية واهتمام وتعاون في جميع معي ما قام به نظير لدكتور شرف شريف ل
كذلك يطيب لي أن أتقدم بجزيل  ،أن يجزيه خير الجزاء ، والله أسألمراحل إعداد البحث
شكري وعظيم امتناني للدكاترة الأجلاء من جامعة حجة وهم: إبراهيم الحمزي، عبد الكريم 
شامي الشكر للدكاترة :إبراهيم على الكما أتقدم ب الاهنومي الذين قاما بتحليل بيانات البحث،
عبدالقادر سند، عبدالعزيز الورقي وذلك نظير ما قدموه لي من مساعدة ،عبدالوهاب المؤيد  
ونصح وتوجيه أثناء البحث، كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذ الدكتور يحيي العليي مدير 
لك كذ ،يار عنوان البحث إدارة الجودة والاعتماد بجامعة حجة الذي كان له الفضل في اخت
عبد  ة:ذوهم الأسات ،لى زملاء الدراسة في السودان الشقيقأتقدم بجزيل شكري وتقديري إ
اجد خوين ملأوكذلك ا ، لتعاونهم معي أثناء البحث  ،الحق يعقوب، سامي كميت، خالد ناعم
كذلك أتقدم بجزيل الشكر بحث، لي أثناء ال امساندتهميحيى المثنى وناجي الزبادي ل
 حمد ردوهمالبحث، والأستاذين الفاضلين بطباعة لتفضله والعرفان للأستاذ طلال التركي 
 قاسم الشريف، لقيامهما بالمراجعة اللغوية للبحث.و
جلال لأسرتي الكريمة عرفانا  مني بالجميل، ولما أحاطوني به من إكبار وإكما أقف بكل 
 تعاملوال البيضاء، القلوب أصحاب إلى وتقديري شكري ذلكك ،، واهتمامعناية، ورعاية
 وشعبه انالسود الله حفظ الثاني، بلدي الشقيق السودان في أهلي الرفيع والذوق الحسن،
 .ومكروه سوء كل من
 ني أحد أبنائه، وبفضل الله ثم بفضلهوالحكمة، أحمد الله أنوإلى وطني الأول بلد الأيمان 
 والرخاء  التقدم هلوادعو الله  ،والوفاء ،مني كل الحب فله، وصلت الى هذا المستوى
 التي ننشدها.   وفي ظل الدولة المدنيةالوحدة المباركة، والازدهار، والرقي تحت راية 
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 مستخلص البحث
 في الإداري الأداء جودة في الإلكترونية الإدارة فاعلية معرفةلى إالبحث هذا  يهدف
ي ف الإلكترونية معرفة متطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة اليمنية،الحكوميبة  الجبامعبات
 بين) 1=α 21(. الدلالة مسببتوى عند وجدت إن الفروق علىالتعرف و،تلك الجامعات 
 الأداء جودة في الإلكترونية الإدارة فباعلية حول البحبث مجتمع أفراد نظر وجهبات
 سببببنوات الوظيفة، المؤهل، النوع، العمر، الجامعة،( لمتغير تعزى أن يمكن الإداري
الباحث استخدم  ، وقد)LDCI الآلي الحاسبب قيادة رخصبة التدريبية، الدورات الخبرة،
 ينةع المعلومات، و تكونت لجمع كأداة بالاسبببتبانة الاسبببتعانة تم كما الوصبببفي، المنهج
 ة،حجو عمرانو الحديدةوصبببنعاء بجامعات والأكاديميين الإداريين العاملين من البحث
و تمت العشببببببوائية  بالطريقة لاختيبارافرد وقبد تم ) 112( البحبث عينبة بلغبت حيبث
 الانحرافات الحسبببببابية، المتوسبببببطات( اسبببببتخدامن خلال م الإحصبببببائية المعالجات 
 ،)tset.T( واختبار ،)AVONA( الأحادي التباين تحليل ،)المئوية النسببب والمعيارية
لى امن خلال بحثه احث قد توصبل الببيرسبون، و الارتباط معاملو كرونباخ ألفا معادلة
 :وهي من النتائج  عدد
 في الإداري الأداء جودة في الإلكترونية للإدارة جدا   كبيرة بدرجة فباعلية وجود .6
 .ككل للأداةوالثلاثة  البحث حاورلم اليمنيةالحكومية  الجامعات
 فاعلية حول) 2101 =α( الدلالة مسببببتوى عند إحصببببائية دلالة ذات فروق وجود.5
 تعزى اليمنيبةالحكوميبة  الجبامعبات في الإداري الأداء جودة في الإلكترونيبة الإدارة
 الجامعة. لمتغير
 فاعلية حول) 2101 =α( الدلالة مسبببتوى عند إحصبببائية دلالة ذات فروق توجد لا.4
 تعزى اليمنيبةالحكوميبة  الجبامعبات في الإداري الأداء جودة في الإلكترونيبة الإدارة
 يادةق رخصبببة ،التدريبية  الدورات الخبرة، سبببنوات الوظيفة، المؤهل، النوع،( لمتغير
 جاءت التوصيات على النحو التالي:قد ، و)الآلي الحاسوب
 فاعلية نحو والأكاديمية، الإدارية، للقيادات الإيجبابية الاتجباهبات من الاسببببببتفبادة .6
 اليمنية.الحكومية في جودة الأداء الإداري في الجامعات  الإلكترونية الإدارة
ة الحكومي الجامعات في نظمتهاأو الإلكترونية الإدارة تطبيق نحو الرسببببمي التوجه .5
 اليمنية.
 الجامعة رئيس نائب تحت مسببببمى الجامعة رئاسببببة في جديد منصببببب اسببببتحداث .4 
 .إلكتروني ا للجامعة الإداري بالتطوير المعلومات يختص تكنولوجيا لشؤون
 يف المعلومات وتقنية الآلي الحاسبببببب لمراكز اللازم والمعنوي المالي الدعم تقديم.3 
 اليمنية.الحكومية  الجامعات
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Abstract 
 
The study aimed to identify the effectiveness of e-governance   in 
the quality of Administrative performance in the Yemeni state 
universities, also Knowledge of the requirements and constraints 
of the application of e-governance in these universities, as well as 
the differences, if present, in the p. Value (.12 α=1). Between the 
views of the members of the research community on the 
effectiveness of e-governance in administrative performance 
quality, Can be attributed to the variables (University, age, 
gender, qualification, occupation, years of experience, training 
courses, Computer Driving License ICDL). The researcher used 
the descriptive study method and used Questionnaire in collection 
of information’s. , And the research sample consisted of 
administrators and academics working at universities Sana'a, 
Hodeidah, Amran, Hajjah, the sample  size in this research is 
(211) individuals. The selection of samples by used random 
selection method, the statistical analysis through the use of 
(averages, standard deviations, and percentages), analysis of 
variance (ANOVA), and testing of Shaivism (T.test), Cronbach's 
alpha equation, Pearson correlation coefficient. 
The researcher through his research gets to the many results, as 
the following: 
6- The presence of the effectiveness of a very high degree of 
electronic management in the quality of administrative 
performance in the Yemeni public universities, three directions of 
researchs and all the tools.  
5- Presence statistically significant differences at the level of 
significance (α = 1012) on the effectiveness of e-governance in 
the administrative performance quality in the Yemeni public 
universities due to the variable University. 
س 
 
4- There were no statistically significant differences at the 
level of significance (α = 1012) on the effectiveness of e-
governance in the administrative performance quality in the 
Yemeni public universities due to the variables (Type, 
qualification, occupation, years of experience, courses and 
Computer Driving License ICDL). 
The recommendations were as 
follows:                                                                 
6- Take advantage of the positive trends of administrative 
leadership, and academic, about the effectiveness of e-
governance in the management performance in government 
Yemeni universities quality. 
5- Governorate orientation towards the applications of e-
governance in the Yemeni government universities. 
4- Find of a new job at the head of the university under the 
name of the Vice President for Information Technology 
responsible to development of the University electronically. 
3- Provide the necessary financial support for the Centers of 
Computer and Information Technology in the Yemeni public 
universities. 
  
